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UIAM jadi pengguna pertama, UMP bangunkan aplikasi UMP Valid8 
e-Scroll atasi isu ijazah palsu 
PUTRA.JAYA - KcrrM.·nh.'~ l\•-ndidikan mt'lancmium SiM.c..n1 Pertia>lwmm dan Pt-~lR Un.i-
\t'r"-iti (E'-Scroll) bagi IJM·~l.3:11.i m4Mlah 
ijazah pabu s.cl<ali f'\1-" rnt·nwliham <bin 
mettjaga kualiti pendKlikan tinaW di fk•-
gara ini. 
Ketua re~ Pendidikan r~. 
Datin Paduka Dr. Siti I lomi...,.ih TapNr 
berk:lta. Univl'~iti blam Antllnlba.11f1Cl48 
Malaysia (UIAM) oknn mc>njadi illlititu1:1l 
pcngajian tinggi pt>rtama di llt'giln\ ini 
k:a~~~~n~~i~ itu padn l-.1iadat 
Mt>nurut_ hl'liau, sist<'m e-&-roll ya~ 
menggunakan t('knolo¢ blockchnin ltu 
dibangunkan oleh sntu lcon"IOrtium di:-;('r 
ta.ien:imuniver.;iitinwnm dikl'luni UIAM. 
~la susulan ,rumu.'l..1n dnripado Majli~ 
Dek.m-Dekrm ICT UniverRiti-Unlvef'loliti 
M~l~~~n ~~1i1~~~.~~:l~nti:~·lah Univcr:-iti 
Utara MaltlySitl, Unlver..iti 1Cknolo~i Ma-
laysia, Univcr.liti Mal~in S11b:1h, Uni · 
versiti Malaysia 'l'crenAA'Mu dun Univcr-
siti Teknologi Mnrn," kfltnnyn dnh1m ~lu 
kenyataan di sini M>mabm. 
Si ti Hrunisah bcrkata, l.t1ngkah memper-
kcnnl c-S<:roll d ibuat bcrikutan peningka-
tan biln~..1.n ijazah palsu yan~ OOlch didt1-
pali dcng-.in mudah mcncrusi internet.. 
MC>nurutnya, sistC'm c-Scroll antnra 
lain nwmpunyfii ciri·ciri kod QR yang d ic-
<.'lnk iu1dti ijazah 8C.'kali gus mcmbolchkrm 
pro'i('~ JX'lij(e~'lhan ijazah dapat dilaku-
knn d i mnml-n;lffilll sahuja yang mcmpun-
yaijaringa.ninternel. 
Susubn pel!\llearnn sL~ti'm itu, Kcmen 
terian Pendidikan mcnso:wlakkun uni'l('r-
siti dan in.stitusi pengitjinn tin,ggi lnin di 
Malaysia agar seger11 mc-nycrt:l.i kom;or-
tium dan mcnggunakan sistcm h.•r:-.<:•hut. 
Sementara it.u di Kuant.'ln, Uniwr 
siti Malaysia Pnhang (UMP) ffil•mpcr-
kcnalkan sistem penge~nhnn kC>tul<.'nan 
ijw.ah mc111.•n.isi npliiw."-i telefon piniar. 
UMPValid8. 
Nnib C'an.wlor UMP Prof. Oatuk Seri Dr. 
Dning Nn..,ir Ibrahim bcrkuta, keti.lm lni. a1>-
likt1.1'i mutlah nlih inl d;ipat ll"l(?nge&'l.hkan 
kc;mhih.an ij:"17 ... 'lh dcngnn nl('n¢mbas kocl 
QR yansc dL..crtakan dalam hclnian ijrumh. 
A1>likru.i lni boll'.'h dimuat naik pada se-
mua jt•nis tdcfon pintar. 
